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Türklere karşı dostluğu, vefakarlığı, son nefesine kadar sürmüş olan Pierre 
LOTİ’ye sormuşlar :
Türkleri neden bu kadar çok seviyorsun?
Verdiği karşılık şu olmuş:
Çünkü, onları, iyi tanıyorum. Türkler Doğunun en temiz, en dürüst, en kibar 
ve en namuslu milletidir.
Gerçekten büyük Türk ve İslam dostu olarak dünyaca bilinen Pierre Loti yakın 
tarihimizin unutulmaz simalarındandır. İstanbul’un geçmişinde, Türklerin kalbine 
bağdaş kurmuş bir tip olarak anımsanır. Bugün de, İstanbul’un bazı semtlerinde, 
değişik anılariyle yaşamaktadır.
Türklerin Pierre Loti’yi sevmesi, konusu Türkiye’de geçen romanlarından 
dolayı değildir. Gerçi Pierre Loti, bu romanlarındaki geniş hayal ve İstanbul’u tasvir 
gücüyle, batı dünyasında İstanbul’a karşı büyük bir merak yaratmış ve çekicilik 
havası estirmişse de, onun asıl hizmeti, karagünlerimizde, güçlü kalemiyle, yanı 
başımızda yer almasındandır. Pierre Loti, Türk’ü batıklara karşı sarsılmaz bir azimle 
savunmuştur.
Şimdi, bu büyük dostun, geçmişine, Türkiye’de kalan anılarına kısaca göz
atalım.
ÇOCUKLUĞU VE OKUL HAYATI
Pierre LOTİ, 1850 yılının ocak ayında, bugün müzeye dönüştürülmüş ve 
kapısına heykeli dikilmiş bulunan Rocheforte’daki evinde doğmuştur. Protestan bir 
aileye mensuptur. Ailesi, onu, papaz yapmak ister. Ama, Pierre Loti’de sağlam bir din 
bağı sezilmez. Onun küçük yaştan beri kafasında tasarladığı tek planı vardır. Dünyayı 
dolaşmak, uzaktaki ülkeleri tanımak!
O yıllarda ne uçak, ne otomobil vardır. Hatta tren de gelişmemiştir. Uzak 
diyarlara gidebilmenin tek yolu, denizlerden geçer. İşte Pierre Loti bu amaçla denizci 
olmak ister ve Deniz Harp Okuluna girer. Pierre Loti, okul sıralarında, mahçup, 
hareketsiz biraz da melenkolik bir öğrencidir. Yanlızlığı sever, kalabalıktan kaçar. Bu 
davranışlarından dolayı okul arkadaşları, ona, LOTİ adını takarlar. Kendisinin asıl adı 
Julien Vieauddur. LOTİ, doğuda vahşi otlar arasında üreyen, yapraklarına dokunlunca 
büzülüp kapanan, kendisini gizleyen bir tür çiçeğin adıdır. Davranışları bakımından, 
arkadaşları tarafından bu çiçeğe benzetilen genç denizci, yaradılışına uygun bulduğu 
için, yazı hayatında (LOTİ) adını kullanmıştır. Nitekim bu adla üne kavuşmuş ve 
Fransız Akademisine bu ad ile üye seçilmiştir. Ne gariptir ki, Pierre Loti’nin yazı 
bakımından öğrenciliği hiç de başarılı geçmemiştir. Bir kompozisyon ödevinin altına 
öğretmeni, sıfır’ı basarak, şu notu düşmüştür. “ Bu öğrenci yaşamı boyunca 
Fransızcayı doğru dürüst öğrenemeyecek ve yazamayacak derecede beceriksizdir!” 
Pierre Loti bütün benliğiyle, doğanın ve doğunun aşıkıdır. Romanları bu tukunun 
ürünleridir. Doğuya vurgun olduğu kadar, denize de tutkundur. Denizler sayesindedir 
ki, bütün doğuyu tanımış, tanıtmış ve yaşatmıştır. Yazar’m gittiği her yere, erken 
adapte olma yeteneği vardır. Onlar gibi giyinir, onlar gibi yaşar. Bir milleti tanımak 
için Pierre Loti’nin uyguladığı en başarılı tutum budur. Bu açıdan, gittiği her yere 
uyum sağlar, adeta oranın vatandaşı olur. Onun içindir ki Pierre Loti, Fransız 
vatandaşı olmaktan çok, dünya vatandaşıdır. Onda, her milletin milliyetinden, bir 
parça vardır.
PIERRE LOTİ’NÎN TÜRKİYE TUTKUSU VE ROMANLARI
Pierre Loti bir deniz subayı olarak, ilk kez, gemisiyle 1876 yılında Selanik’e 
gelir. Türkiye’yi, önce, Selanik’te tanır. Sonradan (Aziyade) AZADE adıyla 
yayınladığı romanın kahramanı HATİCE’ye burada rastlar. Gemisinin İstanbul’da 
görevlendirilmesi üzerine, önce HASKÖY’de sonra EYÜP’te oturur. Pierre Loti, kısa 
sürede çevreye adapte olur. Başında fesi ve şark giysisi ile (ARİF) takma adıyla 
camileri, mezarlıkları, servilikleri dolaşır. Eyüp halkına kendisini sevdirir. Sonraları 
Türkçe öğrenmeye başlar. Hocası, ünlü bilgin ZEKİ MEGAMEZ Bey’dir.
Pierre Loti’nin 1903 yılında, bahriye subayı olarak, ikinci defa gelip 2 yıl 
kaldığı İstanbul, ona daha renkli bir görünümdedir. Artık İstanbul’un her semtini 
doyasıya gezmektedir. Bu gezileri, aynı zamanda bir inceleme niteliğindedir. Sinan 
yapısı abidelere, çeşmelere, fakir semtlere, müslüman çoğunluğun oturduğu kahvelere 
yöneliktir. İşte bu yıllarda, Türkiye’de ve batıda büyük yankılar uyandıran ünlü 
romanın (Les Desenchantees)’i hazırlar. Dilimize, BEZGİN KADINLAR, ya da 
MUTSUZ KIZLAR olarak çevrilebilen bu roman AZİYADE’den sonra, konusu 
Türkiye’den alınan en güzel eseridir.
Pierre Loti’nin Türkiye ile ilgili bir kaç kitabı daha vardır. AZADE’nin 
mezarını bulmak için İstanbul’a gelişini anlatan Fantome d’Orient, onun romanın 
devamı niteliğindedir. Güçlü bir eser sayılmaz. Siyasi nitelikteki -  Türk’ün davasını, 
dünyada tek başına savunan - Pierre Loti’nin son iki eseri, ulusumuzun felakat dolu 
günlerine aittir. (CAN ÇEKİŞEN TÜRKİYE) ve oğlunun yardımiyle, hastalığı 
sırasında, yazılan (DOĞUDAN SON GÖRÜNÜŞLER) gerçek dostluğunun 
eserleridir.
PİERE LOTİ’NİN ROMANLARINDAKİ ESKİ İSTANBUL
Gerek AZİADE, gerek BEZGİN KADINLAR adlı -  Fransa’da sayısı 
hesaplanmayacak kadar baskıları yapılan -  romanlarında, Pierre Loti, mübalağaya 
kaçmamış değildir. Ancak, İstanbul’un eşsiz güzelliklerini, öylesine güçlü bir kalemle 
tasvir etmiştir ki, hayranlık duymamak, etkilenmemek mümkün değil. Ramazan 
gecelerinde taç giymişcesine ışıkla donatılmış minareleri anlatışı, ak sakallıların 
devam ettiği kahvelerin mistik havasını, Eyüp’te başını Allaha kaldırmışcasma 
minarelerle boy ölçüşen servilerin haşmetini, sanki mai bir hah üstüne altın puvanlarla 
işlenmiş gibi gökkubbeye çivilenmiş yıldızları, denizin iç okşayan mai rengini 
öylesine dile getirmiştir ki, okuyanlar, bir şiir dünyasında yaşıyormuş gibi olurlar.
Boğaziçini hepimiz seve seyreder, geçeriz. Eyüp Camiiyle arkasındaki suskun 
mezarlığı biliriz, Pierre Loti’nin kaleminden okurken adeta büyüleniriz. Onun 
romanlarında, doğada göremediğimiz parçaların güzelliklerini görür, duyamadığımız 
sesler, duyarız. Romanlar , doğuya ve doğaya özgü, güneşli ılık bir hülyanın, biraz da 
hoşgörü ile, problemsiz yaşamanın zevkini tattırır.
Pierre Loti’nin bu armağanı, Paris’teki Ankara Hükümeti Temsilcisi Ahmet 
Ferit (Tek)’in eşi, değerli kadın yazarlarımızdan Müfide Ferit (Tek)’ten aldığı zaman 
ağladığı bilinmektedir. Pierre Loti o sıralarda, Rocheforf tâki evinde hasta 
yatmaktadır. Mustafa Kemal’e şu kısa teşekkürünü ulaştırır:
“..Şehit yetimlerinin gözyaşlariyle işledikleri halıyı aldım. Bu armağan, 
rahatsızlığımı, ıstırabımı hafifleten bir ilaç oldu....”
Pierre Loti’nin öldüğü günlerde, LOZON konferansında Türk hakları 
tartışılıyordu. İsmet Paşa, onun cenaze törenine Türkiye’yi temsil etmek üzere, 
Serveti Fünun sahibi Ahmet İhsan (Tokgöz)’ü gönderdi.
TÜRK HAYRANLIĞI
Pierre Loti Türklerin zekasına, vefasına, dostluğuna, dürüstlüğne, hayrandır. 
Pierre Loti, İstanbul’da geçen bir anısını şöyle anlatır.
Ünlü yazar, Beykoz çayırındaki gezintisi sırasında, şiddetli bir yağmura 
yakalanır, civardaki kahveye sığınır. Kahvede bulunanlardan bir kaç kişi, onu tanırlar. 
Kahvede ona karşı bir hizmet yarışıdır başlar. Kimi elini öper, kimi koşarak evine 
giderek getirdiği minderi, onun oturduğu iskemleye yerleştirir. Kimi da kahvesini 
eliyle vermek için, ön sıralara atılır. Yağmur dindikten sonra Pierre Loti kahveden 
çıkar, kahvedekilerin sevgi gösterileri arasında vapura binerek Kandilli’ye döner. 
Vapur halkı onu, birbirlerine göstererek, hürmetle ayağa kalkarlar ve kendisini baş 
köşeye oturturlar. Gösterilen bu saygı karşısında Pierre Loti’nin gözleri sulanır ve 
yanakları ıslanır. Kandilliye döndüğünde, Pierre Loti, hatıra defterine şunları yazar: 
Dünyada şükran duygusunu böylesine taşıyan hangi millet vardır.
Onun Türk dostluğu, toplumumuzca unutulmamış, yakın tarihimizde de 
belgeleriyle yeralmıştır. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz:
1- Pierre Loti’nin doğum günü vesiliesiyle, 23 Ocak 1920 günü, İstanbul 
Üniversitesinde bir tören yapılmıştır. O tarihte İstanbul işgal altındadır. Pierre 
Loti, batıda Türklerin savunucusu olarak anılmıştır. Tanınmış kişilerle edip ve 
şairlerimizin katıldığı bu törende Süleyman Nazif, coşkulu bir konuşma yapmış ve 
işgal makamlarınca gözaltına alınmıştır.
2- 23 Ocak 1921 günü, İstanbul’daki gazeteler, Pierre Loti’nin doğum yıldönümü
nedeniyle, özel sayı düzenlenmiştir. *
3- Yine Pierre Loti’nin doğum gününün yıldönümüne rastlayan 23 Ocak 1922 günü, 
İstanbul’un iki büyük caddesine -  dostluklarının karşılığı olmak üzare -  Pierre 
Loti ile, onun yolunda Türk dostluğunu sürdürmüş bulunan Cladue Farere’nin adı 
verilmiştir.
4- Pierre Loti’nin İstanbul’dayken ikametine tahsisi olunan Divanyolu’ndaki binanın 
kapısına bir plaket konulmuştur.
5- İstanbul Belediyesi tarafından Pierre Loti’ye hemşehirilik belgesi verilmiştir.
6- İstanbul Üniversitesince, Fahri Doktorluk payesiyle, onurlandırılmıştır.
7- En önemlisi. Milli Mücadele yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
karariyle, Mustafa Kemal Paşa tarafından kendisine, şehit kızlarının gözyaşlariyle 
dokudukları bir halı hediye edilmiştir. 5 Kasım 1921 tarihli, tarihi mektup özetle 
şöyledir:
“Türkiye B.M.M., Türklerin büyük ve soylu dostuna karşı duyduğu minnet 
ve şükranı belirtmeyi borç bilir. Tarihin en karanlık günlerinde sihirli kalemiyle 
hakkını savunmuş olan üstada karşı Türk milletinin duygularına, sonsuz ve derin 
muhabbetine, İstiklal Savaşında şehit düşenlerin kızları tarafından gözyaşlariyle 
dokunan bu halı karşılık verecektir. Maddi değeri, taşıdığı anlamdan ibaret olan 
bu armağanımızı, hak dostu ve mertlik dolu büyük Fransıza karşı duyduğumuz 
şükranın bir delili olarak kabülünüzü rica ederiz.
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